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לוכה ךס תועיבת תויאופר תוקידב םינוש םירושיא הבציק רועיש טוריפ
 םידבועל םירושיא
ל"וחב םיחטובמ רותיא םירוריב העיבתב הטלחה
 םיכמסמ ףוסיא
העיבתל רחא
14,104 989 88 6,209 2,063 733 1,701 1,621 521 179
18,683 700 235 3,867 4,656 1,285 2,142 4,507 1,020 0 271
16,494 1,040 212 3,786 1,610 1,457 1,071 5,661 1,175 169 313
17,345 1,278 213 4,612 2,174 1,526 1,280 4,660 994 375 233
20,131 1,334 184 4,940 2,443 1,388 2,102 5,233 1,409 384 714
43,897 2,374 178 12,768 2,514 1,625 4,891 7,478 10,123 480 1,466
42,853 2,040 175 13,354 2,705 1,906 3,154 8,176 9,042 471 1,830
3,757 267 16 1,630 204 226 193 700 321 39 161
3,175 128 13 1,507 155 164 164 547 365 21 111
3,406 128 13 1,418 215 155 251 662 444 26 94
2,848 68 8 977 155 155 148 434 811 19 73
4,190 150 13 1,682 185 201 223 662 932 39 103
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